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l,lasa : [3 Jam]
slla pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl truA muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperlksaan lni.
Jarab mana-mana TfGA soalan. Jlka calon menJawabhanya tlga soalan pertama nrenglkut susunan -Jifa,
markah.
1. Prgs-e9 pengaJaran-pembelaJarari geografl dalam KBslt dlkatat<an dapatmelahlrkan tndtvtdu yang mampu memUelt sumbangan teifraOaij'feselafrtliaindan kemakmuran negara. Blncangkan kenyaiaan inl berdasarkan kepadasukatan pelalaran geografl KBSX; menengah rendah.
[100 narkahl
2. Ilsngari menlllh salah satu taJuk darr sukatan peraJaran gBografr gekorah
menengah' 
.bJncangkan bagalmana taJuk ltu d-apai ct"amiplikan nelaf ufkaedah 'perblncangan dalam kunpulan k€cll", Tumpukan p,frblncangan anoakepada obJektlf-obJektlf dan konsep-konsep gografl yang- hendalt Ojcapii. -
[100 narkahl
cadangkan aktlvlti-akilvltt yang tldak mllbatkanboleh dllaksanakan oleh persatuan geografl dl
3. selaln iarl lawatan,
kos yang tlnggl, ysog
sekolah.
lebth darfpada tlga soalan
skrlp Jawapan akan dlberl
[100 narkahl
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4. Cadangkan bagalmana slaran blasa rancangan TV dapat dlgunakan ssbagal
sebahaglan darlpada pengalaman edukatlf murld-murld, dalam proses
pendldlkan geografl dl perlngkat sekolah mnengah.
ltOO narkahl
5, Dengan menggunakan maklumat yang dlberl dl bawah lnl, reka sebuah cerlta
supaya anda dapat gunakan dalam pengaJaran geografl tlngkatan satu,
melalul kaedah bercerlta. Sertakan Juga llma soalan yang akan anda
gunakan untuk menguJl seJaulmana murld-murld anda telah menglkutl cerlta
yang anda sampalkan ltu.
+---------;------
Gurun - kawasan tandus yang kerlng - kurang terdapat
halwan dan tumbuhan huJan kurang darlpada 250iln
setahun - lebth kurang satu perempat darl kawasan
daratan buml terdlrl darl kawasan gurun - Gurun Sahara
gurun terbesar di dunla - Gurun Atacama gurun yang
pallng kerlng - Gurun Arab tldak menpunyal sungal kekal
Gurun Besar Australla mellputl hamplr separuh
darlpada keluasan benua tersebut - gurun berbatu
dlpanggtl hamada - gurun yang berkellklr dlpanggll reg
gurun yang berpaslr dan banyak mengandungl buklt-
buklt pasir dtpanggl erg - kesemua kawasan gurun
terletak dl antara 30s utara dan selatan khatullstlwa.
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